















«KlJjtltä peritty, mutta wapaa ja
pakoton
Uskontosi






on kaiken mapauben emäjuurt, kehi-












Ekittä tyhjän riidan wuoksi




ÖQenetä tai siitä woita.
















JSen fera kehity itfe.








Kiin' on porras poikki kuilun,
Kilta waarojen wälissä —





Kuomen taide ja runotar
IMästä niinkuin päimänpaiste,
Dotisi kurittajaksi.Kumen, taltven tallatessa
Si ne kukkaset katoa.






























Idolisi ja nutasi muista.
Kinne juuresi sitele,
Vyösi tähkät sinne siirrä.
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